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З точки зору фармакології препарати, які призначаються 
пацієнтам похилого віку, повинні відповідати таким принципам, 
як максимальна кількість різноманітних позитивних ефектів, мі-
німальний спектр побічних ефектів, а також здатність збільшува-
ти тривалість життя. Літературні дані та результати власних дос-
ліджень синтетичного антиоксиданту етилметилгідроксипіридину 
сукцинату (мексидолу) дозволили припустити, що цей засіб має 
перспективи застосування в геронтології. Наукова новизна робо-
ти полягає в тому, що на основі ретроспективного комп’ютерного 
прогнозування в онлайн-системі PASS проаналізували доціль-
ність вивчення і застосування мексидолу як геропротектора, У 
дослідженої молекули було спрогнозовано 125 видів біологічної 
активності, для яких вірогідність виявлення в експерименті пере-
вищує 50%. Крім видів активності, які можна асоціювати з анти-
оксидантними і нейротропними властивостями препарату, про-
гнозувалися гіполіпідемічна дія, кардіотропні, гепатотропні, цур-
кознижувальний та протизапальний ефекти. Водночас у структу-
ри етилметилгідроксипіридину програма вказувала лише 9 побі-
чних ефектів, які можуть зустрічатися з високою вірогідністю 
(вище 70%). Крім того, за даними інших авторів (Громова О.А. і 
співав., 2017), під час геронтоінформаційного аналізу визначено 
здатність препарату безпосередньо збільшувати тривалість життя 
різних видів лабораторних організмів, уключаючи ссавців, на 
14,4-22,7%. 
Отже, за даними комп’ютерного аналізу, синтетичний ан-
тиоксидант етилметилгідроксипіридину сукцинат має усі підстави 
для нових досліджень на моделях вікової патології та застосу-
вання у геронтологічних хворих.  
